


































(ハ)研 究資料の蒐集お よび交換 .
3｡本会の会員は京都大学文学部西洋古典研究室 出身者お よび
西洋古典学 に関心 を持つ者 とす る.
4.会員の中か ら ｢西洋古典論集｣編集委員お よび会計担 当幹
事 を選出す る.
5.会員 は年額 2000円 (学生は 1000円) を納める.
西洋古典論集ⅩⅩ 2004年7月1日発行
編集 ･発行 京都大学西洋古典研 究会
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